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0～19歳 20～39歳 40～59歳 60～79歳 80歳以上
14 9 28 45 26 51.6%
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
















































































































世間話* お裾分け 見守り お誘い 悩み相談 力仕事 送迎 世話 荷物運び 代行 緊急時
家族 97 8 28 12 14 11 17 12 10 10 94
親族 33 31 17 9 4 12 12 3 4 4 41
非親族 150 105 51 44 19 15 14 8 2 2 91
家族 65 20 42 5 14 9 6 8 3 3 42
親族 8 3 3 1 1 6 1 3 1 1 6
非親族 90 33 24 52 14 2 2 3 1 1 57
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